





Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. ,_ 
No 11 (kas 6) 1959. Project IV - ' j . 
Rassenvergelijkingsproef net violieren (Matthiola incana annua) o 
Inleiding. 
Een aantal violierrassen, afkomstig van verschillende leveran-
ciers werden in No 11 uitgeplant en naast elkaar vergeleken» De opkweek 
vond hoofdzakelijk bij de leveranciers zelf plaats, zodat een vergelijk 
tussen de rassen van diverse herkomsten, moeilijk te trekken was. 
Uitvoering. 
Op 20 naart werd het plantmateriaal ontvangen. Er werd volgens de 
in bijlage 1 opgenomen plattegrond uitgepoot. De plantafstand bedroeg 
steeds 1^ x ik cm. 











































































































































In verband met het kleine aantal planten van de proefnummers 
1 t/m 11. zijn deze in enkelvoud uitgeplant. De overige rassen konden in 
2-voud worden uitgeplant. 
Resultaten. 
De oogstgegevens zijn in bijlage 2 gecomprimeerd. Hieruit blijkt, 
dat de rassen, die van de firma Keessen-Eameland C.V. afkomstig waren, 
voor ongeveer de helft dubbelbloemige violieren (56 %) leverden. De 
vroegheid tussen de diverse rassen in deze groep varieerde. 
Vroeg waren van Gogh (24/5), Rembrandt en van Ostade (26/3), en van 
Ruysdaal, Anton Mauve en Johan Vermeer (27/5)» 
De gemiddelde oogst van het ras Frans Hals, Josef Israels en Jan Steen 
viel resp. op 29/5» 31/5 en 2/6. Govert Flinck was het laatst oogstbaar. 
(gem.5/6). 
De rassen, welke afkomstig waren van P.A.C.Niekerk (proefnummers 
12 t/m 25) bleken gedeeltelijk selecteerbaar en geSelecteerd te zijn. 
De nummers 73» 77» 78» 79, 80; en 89 leverden 100 % dubbelbloemige violieren 
op« No 90 bleek voor 97 % dubbelbloemig te zijn. No 79 was het vroegst 
(21/5) gevolgd door de No's 73 en 80 (Zk/3) en 77 en 78 (25/5). 
De overige nummers 82, 89 en 90 kwamen gemiddeld op 27/5 in bloei» 
De bloeispreiding in deze groep was dus geringer dan bij de Reuzen Excelsior 
serie van de firma Keessen-Hameland C.V. en van de niet selecteerbare 
rassen van P.A.C.Niekerk«, Deze laatst genoemde violieren leverden evenals 
de niet selecteerbare rassen van de firma Keessen-Hameland C.V. 56 % 
dubbelbloemige planten op. Enkele van deze rassen (niet selecteerbaar van 
P.A.C.Niekerk) bleken iets vroeger te zijn dan de selecteerbare. Zo viel de 
gemiddelde oogstdatum van No 212 op l8/5» van No 9^ op 19/5 en van No Sk op 
20/5» De nummers 202, 70 en 17 werden gemiddeld op resp. 22, 2*f en 27 mei 
geoogst. 
Van M.C.v.Staaveren werd 1 ras vergeleken mon. No 73« 
f 
In noodzaak werden pootbare planten gebruikt (proefnum-mer 26), terwijl 
tevens een klein partijtje op het proefstation werd opgekweekt. De planten 
bleken goed selecteerbaar te zijn en de geselecteerde planten waren tussen 
de 97 en 99 % dubbelbloemig. De gemiddelde oogst viel voor beide partijen 
op 27/5. 
Hoewel er onderlinge verschillen tussen de diverse rassen waren op 
te merken, was de kwaliteit over het algemeen goed. (zie bijlage 3») 
No 82 van P.A.C.Niekerk bleek echter weinig kleurvast te zijn, terwijl bij de 
nummers 73» 79» 89, 8*f, 9k en 212 van dezelfde firma vertakte hoofdsten-
gels en bloeiwijzen werden waargenomen. 
Samenvatting en Conclusie. 
Uit deze violierrassenproef bleek, dat de niet selecteerbare rassen 
gemiddeld 56 % dubbelbloemige planten leverden. 
De bloeispreiding v/as bij de selecteerbare rassen van P.A.C.Niekerk het 
kleinst, maar de niet selecteerbare rassen van deze firma bleken iets 
vroeger te zijn. Verschillen in vroegheid tussen de violieren van diverse 
herkomsten konden i.v.m. de verschillen in opkweek niet worden vastgesteld. 
Jf. 
De kwaliteit van de violieren was over het algemeen goedo 
No 82 van P.A.C.Niekerk was echter weinig kleurvast, terwijl de nummers 
73» 79j 89» 8*t, 7^ en 212 vertakte stengels vormden0 De laboratorium-
en tuinwerkzaamheden werden met zorg door Bep Eijgenraam en Wim van Dijke 
uitgevoerdo 
De proefnemers, 
A.G.A.v.d.Nes en ThoDykhuizan 
De proefneemster, 
Willy Vo Ravestijn. 
februari,1961 
J.N. 
Plattegrond kas 11 Violieren 1:959« 










































































proef. (no 70) 
26 at no 73 v.Staaverer 
2k a no 212 
23 a no 202 
22 a no 9^ 
21 a no Sh 
20 a no 70 
I 19 a no 90 
18 a 
17 a no il 
| 16 a no 80 | 
15 a no 79 
1^ a no 78 
13 ^ no 77 
12 a no 73 
9 10 11 
1 2 3 k 5 6 ' 7 8 | 


























































































































































































































































































































































































































































no 25 niet beoordeeld. 
Bladkleur 1 • groen 
5 » grijs. 
Bloembezetting 3 > goed 
2 « matig 











































































































































15 x 4i 
134 x 3-^  
13 x 44 
i6ür x 5 
15,5 x 5 
14 x 4 
11 x 34 
13 x 4 
13 x 4 
15* x 5 
ia x 6 
214 x 6 
17 x 6 
174 x 5 
18 x 6 
16 x 54 
18 x $4 
17 x 5 
17 x 6 
17* x 44 
i64 * 54 
15 x % 
21 x 6i 
























































































































De bladvorm bij alle 'be-
handelingen is langwerpig 
en de bladrand is gaaf. 
•s) donker. 
licht magenta (naar violet) 
mauve 1 
violet naar magenta. 
1 
donker mauve (rood violet) 
wit. 
wit 
donker lila naar 
hoofdstengel aan basis sterk vertakt. 
prune (blauw violet) 
mauve naar violet. 
bois de rose jbloeiwijzen vertakt. 
1 
rose naar zacht mauve. 
paars naar violet"zeer heterogene kleur 








bladeren in tros, bloeiwijze vertakt. 
bloeiwijze vertakt,blad in tros. 
